































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漁　協　名 山北町大川 三面川鮭産 荒　 　川
募　集　人　数 20名 100名 200名
漁　　具・漁 　法 釣竿、1人1本 釣竿、1人1本 釣竿、1人1本



























そ 　　の　 　他 応募は1人1枚、募集人員をこえると抽選
あ
る
。
　
た
だ
し
、
遊
漁
区
域
に
つ
い
て
は
、
他
の
河
川
が
通
常
の
ル
ア
ー
釣
り
な
ど
と
同
様
に
、
広
く
設
定
し
た
の
に
た
い
し
、
荒
川
は
、
荒
川
頭
首
工
の
取
水
口
下
流
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
荒
川
サ
ケ
マ
ス
第
二
艀
化
場
排
水
路
下
流
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
中
流
の
約
ニ
キ
ロ
の
区
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
　
な
お
時
間
は
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
の
日
中
で
あ
る
。
　
荒
川
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
遊
漁
規
制
は
在
地
の
マ
ス
と
り
の
歴
史
を
反
映
し
、
新
た
な
遊
漁
者
の
参
入
に
よ
っ
て
優
先
さ
せ
る
、
も
し
く
は
お
り
あ
い
を
つ
け
る
べ
き
現
段
階
で
の
試
行
点
が
提
示
さ
れ
た
と
う
け
と
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
規
制
を
と
も
な
う
遊
漁
募
集
に
た
い
す
る
反
応
は
、
荒
川
が
タ
ビ
の
目
か
ら
ど
う
認
識
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
判
断
材
料
で
も
あ
っ
た
。
遊
漁
者
募
集
の
反
響
は
地
元
の
予
想
を
上
回
り
、
一
年
目
の
応
募
総
数
は
二
七
〇
件
に
の
ぼ
っ
た
。
荒
川
流
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
の
三
町
村
長
に
よ
る
抽
選
会
が
三
月
三
日
に
実
施
さ
れ
、
二
二
五
名
が
当
選
し
た
。
規
定
よ
り
多
い
の
は
、
そ
の
後
の
辞
退
者
を
見
越
し
て
の
判
断
で
あ
る
。
　
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
応
募
者
の
大
半
が
県
外
で
、
宮
城
・
福
島
・
栃
木
・
群
馬
・
山
梨
・
東
京
・
山
形
・
愛
知
・
大
阪
な
ど
各
県
に
ま
た
が
る
一
方
、
当
選
者
の
中
に
は
組
合
員
も
一
六
人
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ユ
な
ど
の
場
合
、
組
合
員
で
あ
れ
ば
、
遊
漁
料
を
払
う
必
要
は
な
い
が
、
サ
ク
ラ
マ
ス
は
、
組
合
員
も
遊
漁
料
を
払
っ
て
釣
り
に
参
画
す
る
の
で
あ
り
、
応
募
を
要
す
る
点
で
遊
漁
者
と
組
合
員
の
立
場
は
基
本
的
に
同
じ
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
刺
網
は
、
行
使
料
が
高
く
、
ア
テ
を
つ
く
る
に
も
漁
を
す
る
に
も
手
間
と
費
用
が
か
か
り
、
舟
を
操
る
技
能
が
不
可
欠
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
竿
釣
り
は
手
軽
に
楽
し
め
る
た
め
に
「
刺
網
よ
り
楽
し
い
」
と
す
る
声
が
早
く
も
組
合
員
か
ら
は
あ
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
　
釣
客
は
、
サ
ク
ラ
マ
ス
を
釣
る
と
魚
体
を
組
合
事
務
所
ま
で
も
っ
て
や
っ
て
く
る
。
体
重
、
体
長
、
ル
ア
ー
・
フ
ラ
イ
の
種
類
、
糸
の
種
類
を
記
載
し
、
認
定
書
を
渡
す
。
　
も
と
も
と
釣
る
の
が
難
し
い
サ
ク
ラ
マ
ス
で
、
し
か
も
他
の
川
よ
り
一
万
円
高
い
遊
漁
料
で
、
当
初
は
も
し
釣
れ
な
け
れ
ば
文
句
を
い
わ
れ
は
し
ま
い
か
、
ゼ
ッ
ケ
ン
、
410
出ロ晶子［川辺の生活世界］
魚
体
報
告
な
ど
の
マ
ナ
ー
が
守
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
監
視
員
の
心
配
は
尽
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
遊
漁
者
か
ら
は
、
い
ま
ま
で
で
き
な
か
っ
た
サ
ク
ラ
マ
ス
を
と
ら
せ
て
く
れ
て
あ
り
が
た
い
と
お
礼
を
い
わ
れ
る
。
し
か
も
、
た
と
え
釣
れ
な
く
て
も
、
釣
れ
な
い
魚
と
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
釣
客
は
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ア
ユ
の
監
視
を
経
験
し
て
き
た
組
合
員
に
と
っ
て
も
予
想
し
な
い
出
来
事
だ
っ
た
。
　
「
マ
ス
は
竿
折
ら
れ
て
、
喜
ん
で
や
が
る
。
不
思
議
な
も
ん
だ
ね
。
」
　
一
匹
釣
れ
た
だ
け
で
満
足
し
て
今
年
は
終
わ
り
と
い
っ
て
帰
っ
て
い
く
者
や
地
元
民
以
上
に
何
匹
も
の
成
果
を
あ
げ
て
い
く
者
な
ど
が
お
り
、
解
禁
一
ヵ
月
後
の
評
判
は
上
々
で
あ
る
。
　
三
面
川
や
大
川
で
の
マ
ス
釣
り
は
、
区
域
が
広
い
の
に
た
い
し
、
荒
川
で
は
中
流
域
約
ニ
キ
ロ
の
範
囲
に
限
ら
れ
た
の
は
、
組
合
員
に
よ
る
刺
網
漁
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
釣
人
が
入
る
こ
と
で
の
競
合
を
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
区
域
に
刺
網
従
事
者
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
は
三
名
の
刺
網
従
事
者
が
い
た
が
、
納
得
し
て
も
ら
い
、
一
人
下
へ
さ
が
り
、
］
人
上
に
あ
が
り
、
一
人
は
や
め
た
。
そ
の
結
果
、
マ
ス
釣
り
の
占
有
区
と
な
り
、
刺
網
漁
と
の
す
み
わ
け
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
「
区
域
を
分
け
た
の
は
正
解
だ
っ
た
」
と
組
合
員
は
い
う
。
釣
り
区
域
は
、
艀
化
場
（組
合
事
務
所
）
か
ら
近
く
目
が
届
き
や
す
い
こ
と
、
も
と
も
と
比
較
的
刺
網
従
事
者
が
す
く
な
く
、
す
み
わ
け
が
し
や
す
か
っ
た
こ
と
、
下
流
に
刺
網
従
事
者
が
集
中
す
る
の
で
、
空
間
的
に
は
組
合
員
に
よ
る
従
来
か
ら
の
活
動
を
損
な
わ
ず
に
す
む
こ
と
、
ま
た
下
流
で
は
作
業
者
の
存
在
が
、
事
実
上
密
漁
し
に
く
い
抑
止
力
と
な
っ
て
密
漁
者
は
で
に
く
く
、
釣
り
の
漁
期
が
日
中
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
で
そ
の
監
視
や
取
締
り
も
明
確
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
　
す
で
に
多
い
人
で
一
〇
数
本
あ
げ
て
い
る
。
海
外
を
ふ
く
め
各
地
で
実
践
し
て
い
る
プ
ロ
の
釣
人
は
、
組
合
員
よ
り
よ
ほ
ど
う
ま
い
と
い
う
。
他
方
、
地
元
の
人
で
う
ま
い
の
は
、
も
と
は
密
漁
者
だ
っ
た
証
拠
と
も
語
ら
れ
る
。
釣
券
を
発
行
し
た
こ
と
で
、
遊
漁
料
が
え
ら
れ
、
か
つ
密
漁
緩
和
の
対
策
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。　
釣
り
は
土
日
だ
け
の
利
用
も
可
能
で
あ
り
、
勤
め
人
が
多
い
現
代
の
組
合
員
に
と
っ
て
こ
れ
は
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
複
数
河
川
の
サ
ク
ラ
マ
ス
遊
漁
券
を
入
手
し
た
者
も
な
か
に
は
い
て
、
そ
ん
な
人
が
も
っ
ぱ
ら
荒
川
に
や
っ
て
き
て
、
釣
り
を
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
マ
ス
の
か
か
り
が
よ
い
か
ら
ら
し
い
。
　
幸
い
、
今
年
は
サ
ク
ラ
マ
ス
漁
が
刺
網
で
も
良
好
だ
っ
た
。
昨
年
・
一
昨
年
の
不
漁
に
く
ら
べ
、
た
く
さ
ん
あ
が
っ
て
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
好
評
と
は
裏
腹
に
、
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
心
配
が
あ
り
、
重
責
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
っ
こ
う
に
マ
ス
が
と
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
よ
く
釣
っ
て
満
足
し
て
帰
る
人
々
が
多
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
五
月
二
日
現
在
、
す
で
に
八
〇
数
尾
の
認
定
書
を
だ
し
た
。
も
っ
て
こ
な
い
者
も
い
る
の
で
、
と
れ
て
い
る
数
が
上
回
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
　
刺
網
は
一
九
八
〇
年
こ
ろ
ま
で
は
四
六
あ
っ
た
が
、
一
九
八
七
年
以
降
は
二
五
、
そ
し
て
九
五
年
以
降
は
多
少
数
が
増
え
、
特
別
採
捕
の
よ
う
な
形
で
や
り
た
い
人
に
は
や
ら
せ
る
方
向
も
生
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
へ
き
て
二
一
と
な
り
、
許
可
数
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
不
漁
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
こ
の
た
び
の
マ
ス
釣
り
の
遊
漁
解
禁
は
、
確
実
に
資
源
量
に
新
た
な
負
荷
が
か
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
こ
れ
ま
で
マ
ス
網
で
よ
く
漁
獲
を
あ
げ
る
従
事
者
は
せ
い
ぜ
い
二
、
三
人
だ
っ
た
。
川
一
番
の
漁
獲
者
、
花
野
義
征
さ
ん
は
、
平
均
二
〇
〇
尾
く
ら
い
が
シ
ー
ズ
ン
中
の
荒
川
全
体
で
の
漁
獲
尾
数
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
ル
ア
ー
に
二
〇
〇
人
も
の
許
可
を
出
せ
ば
、
資
源
が
な
く
な
る
の
は
目
に
み
え
て
い
る
と
い
う
。
　
今
年
は
マ
ス
釣
り
の
密
漁
は
確
か
に
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
が
、
漁
期
を
す
ぎ
れ
ば
ど
う
か
。
ル
ア
ー
そ
の
も
の
の
禁
止
は
で
き
ず
、
対
象
魚
種
を
見
極
め
て
取
り
締
ま
る
こ
と
は
困
難
で
、
か
え
っ
て
密
漁
が
横
行
す
る
危
険
も
あ
る
。
し
か
も
、
四
月
一
日
か
ら
釣
り
は
は
じ
ま
っ
た
が
、
ニ
ジ
マ
ス
が
釣
れ
た
、
イ
ワ
ナ
が
釣
れ
た
と
い
う
人
は
一
人
も
い
な
い
。
ル
ア
ー
釣
り
者
は
結
局
、
い
ず
れ
も
サ
ク
ラ
マ
ス
ね
ら
411
国立歴史民俗博物館研究報告
　第123集2005年3月
い
だ
と
地
の
人
た
ち
は
昨
今
の
川
事
情
を
分
析
す
る
。
　
遊
漁
分
だ
け
間
違
い
な
く
資
源
が
減
る
以
上
、
マ
ス
の
人
工
艀
化
放
流
を
一
層
強
化
し
、
資
源
量
を
保
つ
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。
二
〇
〇
人
と
い
う
規
模
で
年
券
三
万
円
が
固
定
化
す
れ
ば
、
マ
ス
釣
り
だ
け
で
年
間
六
〇
〇
万
の
収
入
が
え
ら
れ
る
計
算
と
な
り
、
こ
れ
は
赤
字
傾
向
の
組
合
に
と
っ
て
ア
ユ
の
釣
券
収
入
に
次
ぐ
大
き
な
収
入
源
で
あ
る
と
し
て
も
、
資
源
増
殖
に
も
お
金
は
か
か
り
、
資
源
確
保
の
責
任
は
重
い
。
　
マ
ス
は
資
源
管
理
が
難
し
く
、
先
述
し
た
加
治
川
以
外
に
小
出
の
水
産
試
験
場
で
も
強
化
し
て
い
た
増
殖
事
業
は
打
ち
切
り
と
な
っ
た
。
結
局
、
サ
ク
ラ
マ
ス
の
養
殖
は
、
県
内
で
は
荒
川
だ
け
と
な
り
、
九
〇
年
代
初
頭
の
こ
ろ
以
上
に
荒
川
は
マ
ス
で
特
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
補
助
を
う
け
、
新
し
い
艀
化
場
を
建
設
す
る
計
画
も
も
ち
あ
が
っ
て
い
た
。
　
し
か
し
な
に
よ
り
も
マ
ス
釣
り
の
解
禁
に
よ
っ
て
親
魚
が
と
ら
れ
れ
ば
、
秋
ま
で
残
る
親
魚
は
減
っ
て
、
以
前
に
も
ま
し
て
秋
の
採
卵
事
業
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
今
年
の
秋
の
採
卵
実
績
が
ど
う
あ
が
る
か
が
、
今
後
の
運
営
の
明
暗
を
分
け
る
も
の
と
い
え
、
そ
の
実
績
に
よ
っ
て
は
規
模
縮
小
、
方
針
転
換
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
　
五
年
ほ
ど
様
子
を
み
る
。
そ
し
て
資
源
が
減
っ
た
場
合
、
刺
網
を
ふ
く
め
て
禁
漁
に
す
る
と
県
は
い
う
。
県
は
か
ね
て
よ
り
荒
川
に
遊
漁
解
禁
を
促
し
て
き
た
。
た
だ
し
ど
れ
く
ら
い
減
れ
ば
、
禁
漁
に
す
る
か
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
長
年
マ
ス
と
り
に
従
事
し
て
き
た
川
漁
師
た
ち
は
、
大
幅
な
遊
漁
導
入
に
よ
っ
て
全
面
禁
漁
に
も
ち
こ
ま
れ
、
自
分
た
ち
が
過
去
か
ら
継
続
し
て
き
た
マ
ス
と
り
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
が
く
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
　
こ
の
た
び
の
遊
漁
解
禁
で
、
一
層
行
政
の
管
理
指
導
権
が
増
す
な
か
、
組
合
員
た
ち
は
い
か
に
川
と
持
続
的
な
か
か
わ
り
を
続
け
、
そ
の
独
立
性
を
保
つ
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
2
）
新
た
な
漁
業
権
の
成
立
ー
モ
ク
ズ
ガ
ニ
　
二
〇
〇
四
年
四
月
、
荒
川
の
河
口
は
砂
州
が
高
く
つ
も
り
、
河
口
の
姿
が
変
わ
っ
て
い
る
。
他
方
、
海
老
江
地
先
の
中
州
で
あ
る
ナ
カ
ジ
マ
は
、
二
〇
〇
三
年
秋
、
水
の
流
れ
を
妨
げ
る
た
め
に
、
管
理
す
る
国
土
交
通
省
に
よ
っ
て
木
が
取
り
払
わ
れ
、
緑
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
い
ま
は
対
岸
が
見
通
せ
、
九
〇
年
代
初
頭
の
風
景
に
近
い
。
木
は
切
ら
な
い
で
ほ
し
い
と
数
年
前
に
は
語
っ
た
川
人
も
、
そ
の
風
景
を
淡
々
と
眺
め
、
い
つ
も
の
よ
う
に
川
に
入
る
。
　
以
前
な
ら
中
州
ご
と
凌
深
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ダ
ム
が
で
き
、
水
の
量
も
一
定
に
な
っ
た
の
で
、
中
州
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
と
別
の
川
人
は
語
っ
た
。
前
後
の
砂
利
を
凌
深
し
、
し
ば
ら
く
の
ち
に
木
を
取
り
払
い
、
砂
州
だ
け
を
残
し
た
風
景
が
水
防
を
説
く
河
川
管
理
者
と
川
人
が
お
り
あ
う
現
代
の
治
ま
り
ど
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。
　
昔
の
よ
う
に
雪
代
で
大
水
が
出
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
大
水
が
出
な
い
た
め
、
河
口
は
だ
ん
だ
ん
狭
く
な
る
。
そ
し
て
、
砂
が
堆
積
し
海
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
河
口
近
い
川
底
は
砂
利
が
流
れ
て
こ
な
い
た
め
、
深
く
、
し
か
も
底
質
は
ヘ
ド
ロ
だ
と
い
う
。
　
荒
川
で
は
二
〇
〇
三
年
の
総
会
で
モ
ク
ズ
カ
ニ
の
漁
業
権
が
決
ま
っ
た
。
↓
○
年
ご
と
に
見
直
し
を
必
要
と
す
る
漁
業
権
更
新
で
、
こ
の
た
び
は
モ
ク
ズ
ガ
ニ
の
漁
業
権
取
得
も
重
要
な
焦
点
で
あ
っ
た
。
　
イ
ワ
ガ
ニ
科
の
モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
、
荒
川
で
は
カ
ワ
ガ
ニ
、
も
し
く
は
た
ん
に
カ
ニ
と
呼
ば
れ
る
。
一
九
八
〇
年
代
末
に
は
、
県
下
で
も
生
態
研
究
や
種
苗
生
産
研
究
が
手
が
け
ら
れ
て
い
た
が
、
資
源
増
大
を
図
る
取
り
組
み
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
漁
業
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
魚
種
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
、
お
お
む
ね
秋
か
ら
春
、
産
卵
・
交
尾
の
た
め
に
海
に
く
だ
り
、
汽
水
域
の
河
口
付
近
で
産
卵
・
卿
化
し
た
の
ち
、
稚
ガ
ニ
と
な
っ
て
川
を
遡
り
、
脱
皮
を
く
り
か
え
し
て
上
流
で
成
長
す
る
降
河
回
遊
型
の
性
質
を
も
つ
。
　
荒
川
で
は
、
九
〇
年
代
半
ば
こ
ろ
か
ら
稚
ガ
ニ
を
試
験
場
か
ら
少
量
ず
つ
も
ら
っ
412
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て
放
流
す
る
な
ど
、
増
殖
事
業
の
実
績
づ
く
り
を
し
、
漁
業
権
魚
種
に
す
る
準
備
が
実
践
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
特
定
の
漁
具
や
漁
法
、
漁
業
禁
止
区
域
で
な
け
れ
ば
、
だ
れ
で
も
と
る
こ
と
が
で
き
た
カ
ニ
は
、
漁
業
権
魚
種
と
な
る
こ
と
で
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
一
般
（
組
合
員
以
外
）
は
四
〇
〇
〇
円
の
行
使
料
が
必
要
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
組
合
員
で
あ
れ
ば
、
行
使
料
は
い
ら
な
い
た
め
、
そ
の
点
で
は
従
来
ど
お
り
と
い
え
そ
う
だ
が
、
こ
の
漁
業
権
取
得
は
、
組
合
内
部
に
新
た
な
火
種
を
生
ん
で
い
る
。
　
問
題
は
資
源
保
護
を
目
的
と
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
禁
漁
期
の
設
け
方
に
あ
っ
て
、
二
〇
〇
四
年
以
降
、
春
の
期
間
本
川
で
は
一
律
禁
漁
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
、
川
の
上
下
で
そ
の
漁
期
が
異
な
っ
て
お
り
、
上
流
で
は
九
月
か
ら
一
二
月
、
下
流
で
は
春
の
五
月
が
漁
期
で
あ
る
。
カ
ニ
籠
に
エ
サ
を
つ
け
、
カ
ニ
を
生
け
捕
る
漁
は
、
海
老
江
の
組
合
員
五
人
ほ
ど
が
商
売
に
し
て
お
り
、
年
寄
り
の
手
ご
ろ
な
小
遣
い
稼
ぎ
と
な
っ
て
き
た
。
　
産
卵
期
が
短
期
で
は
な
い
カ
ニ
の
禁
漁
が
春
に
限
定
さ
れ
、
秋
か
ら
冬
は
フ
カ
バ
に
も
ぐ
り
、
下
流
で
は
あ
ま
り
と
れ
な
い
実
態
か
ら
、
こ
の
禁
漁
期
間
の
決
定
は
、
上
流
の
人
々
に
と
っ
て
の
痛
み
は
な
い
が
、
下
流
の
人
々
に
と
っ
て
は
商
売
を
お
び
や
か
す
痛
み
を
と
も
な
っ
て
、
い
ま
ま
で
に
な
い
不
平
等
感
を
募
ら
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
一
律
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
平
等
に
見
え
て
も
、
川
の
上
下
を
移
動
す
る
生
物
の
生
態
と
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
利
害
は
一
致
し
な
い
だ
け
に
、
当
初
は
下
流
で
も
望
ま
れ
て
い
た
モ
ク
ズ
ガ
ニ
の
漁
業
権
行
使
は
、
下
流
に
と
っ
て
厳
し
い
現
実
と
な
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
組
合
員
の
数
で
勝
る
上
流
と
中
・
下
流
の
関
係
は
、
以
前
と
は
異
な
る
拮
抗
関
係
と
な
っ
て
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
3
）
　
専
業
漁
師
の
誕
生
二
〇
〇
四
年
の
荒
川
は
、
サ
ク
ラ
マ
ス
釣
り
の
解
禁
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
意
気
込
み
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
組
合
員
の
顔
ぶ
れ
も
徐
々
に
変
わ
り
、
マ
ス
釣
り
の
好
評
は
組
合
員
の
自
信
と
な
り
、
将
来
の
サ
ケ
釣
り
解
禁
へ
の
意
欲
を
語
る
者
も
い
た
。
　
概
し
て
比
較
的
若
い
組
合
員
た
ち
は
、
ダ
ム
建
設
を
批
判
し
、
河
川
工
事
が
川
を
悪
く
す
る
と
い
う
主
張
を
口
に
す
る
。
と
同
時
に
み
ず
か
ら
は
川
漁
師
で
は
な
い
こ
と
、
川
と
遊
び
た
い
だ
け
と
い
う
遊
漁
者
感
覚
を
語
り
も
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
環
境
保
護
・
保
全
派
が
、
生
業
あ
る
い
は
伝
統
と
し
て
の
川
漁
と
は
相
容
れ
ず
、
む
し
ろ
ア
ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
遊
漁
の
推
進
派
と
な
る
実
態
と
似
か
よ
っ
て
い
る
。
組
合
員
内
部
に
あ
る
遊
漁
者
感
覚
は
、
往
々
に
し
て
荒
川
に
お
け
る
遊
漁
権
の
拡
大
を
求
め
る
動
き
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
り
、
タ
ビ
の
遊
漁
者
で
は
な
い
、
「
川
辺
に
生
き
る
」
組
合
員
で
あ
る
こ
と
の
自
負
は
、
い
ま
や
日
常
の
経
験
で
は
養
わ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
洪
水
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
川
辺
に
生
き
続
け
て
き
た
こ
と
と
同
様
に
、
漁
を
と
お
し
て
川
辺
に
生
き
続
け
る
こ
と
は
ど
う
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
業
で
あ
れ
、
年
寄
り
仕
事
で
あ
れ
、
小
遣
い
稼
ぎ
で
あ
れ
、
魚
で
食
べ
て
き
た
人
々
の
「
川
辺
に
生
き
る
」
か
か
わ
り
は
、
そ
こ
で
習
熟
さ
れ
た
技
能
や
知
恵
も
ろ
と
も
、
引
継
ぎ
手
が
わ
ず
か
し
か
育
た
な
い
ま
ま
に
単
独
者
、
も
し
く
は
ご
く
少
数
派
と
化
し
て
い
る
。
　
そ
れ
で
も
花
野
義
征
さ
ん
は
、
今
日
も
川
へ
舟
を
出
し
、
網
を
洗
い
、
し
か
け
の
手
入
れ
を
す
る
。
ダ
ム
工
事
が
は
じ
ま
ろ
う
が
、
完
成
し
よ
う
が
、
ゴ
ル
フ
場
が
で
き
よ
う
が
護
岸
工
事
が
は
じ
ま
ろ
う
が
、
毎
日
川
に
入
る
。
そ
の
義
征
さ
ん
が
、
最
近
、
漁
仲
間
で
あ
る
長
谷
部
さ
ん
と
の
談
話
で
い
ま
ま
で
は
口
に
し
な
か
っ
た
表
現
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
　
「
下
流
の
専
業
漁
師
は
、
わ
れ
わ
れ
二
人
だ
け
さ
ね
。
」
　
長
谷
部
さ
ん
は
、
九
〇
年
代
初
頭
に
は
川
で
み
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
業
が
定
年
と
な
り
、
組
合
員
の
立
場
を
え
て
、
魚
と
り
を
熱
心
に
は
じ
め
、
い
ま
で
は
花
野
さ
ん
に
次
い
で
マ
ス
網
の
漁
獲
を
あ
げ
、
組
合
の
仕
事
も
黙
々
と
こ
な
す
。
　
「
い
ま
は
、
あ
の
人
た
ち
は
専
業
だ
ね
。
魚
で
食
べ
て
い
る
人
だ
。
」
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組
合
内
部
の
関
係
が
流
動
化
し
、
み
ず
か
ら
の
実
績
や
権
利
が
蚕
食
さ
れ
か
ね
な
い
危
機
意
識
を
抱
く
な
か
で
、
か
れ
ら
は
強
く
専
業
漁
師
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
は
じ
め
、
そ
う
他
者
へ
も
公
言
し
、
そ
う
他
者
が
認
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
川
舟
に
乗
れ
な
い
世
代
が
多
数
派
に
な
る
な
か
、
楽
し
み
と
し
て
の
川
、
い
い
か
え
る
と
多
く
の
人
が
か
か
わ
り
う
る
遊
漁
者
の
権
利
が
保
証
さ
れ
て
い
く
方
向
が
実
情
に
即
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
川
に
生
活
を
あ
ず
け
る
ま
で
の
か
か
わ
り
の
存
在
を
過
小
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
、
わ
ず
か
で
あ
れ
、
生
活
と
し
て
の
川
漁
が
存
在
し
続
け
る
こ
と
が
、
荒
川
の
環
境
利
用
の
多
様
性
、
河
川
文
化
の
多
様
性
や
固
有
性
を
保
証
す
る
道
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
省
み
て
こ
の
地
に
お
け
る
川
舟
大
工
の
わ
ず
か
な
人
間
存
在
が
、
他
よ
り
も
長
く
固
有
の
川
舟
技
術
を
継
承
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
の
川
舟
を
操
る
技
術
を
も
っ
て
し
て
、
こ
の
地
に
生
業
と
し
て
の
川
漁
を
長
く
継
承
さ
せ
、
全
体
か
ら
す
れ
ば
わ
ず
か
な
マ
ス
と
り
た
ち
の
存
在
が
「
マ
ス
の
と
れ
る
荒
川
」
を
他
に
知
ら
し
め
、
遊
漁
者
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
事
実
を
思
い
お
こ
す
必
要
が
あ
る
。
　
サ
ケ
で
は
他
の
河
川
に
負
け
る
と
し
て
も
、
サ
ク
ラ
マ
ス
で
は
県
下
で
も
有
力
な
河
川
で
あ
り
続
け
た
努
力
が
、
他
で
は
中
止
に
い
た
っ
た
サ
ク
ラ
マ
ス
増
殖
の
事
業
を
委
ね
ら
れ
る
ま
で
の
評
価
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
サ
ケ
採
捕
に
一
本
化
せ
ず
に
き
た
こ
と
で
開
か
れ
た
現
在
を
省
み
れ
ば
、
ア
テ
を
工
夫
し
、
刺
網
を
洗
い
続
け
る
「
専
業
漁
師
」
の
誕
生
は
、
こ
れ
か
ら
の
荒
川
の
固
有
性
を
創
造
す
る
う
え
で
象
徴
的
で
あ
る
。
　
二
〇
〇
四
年
春
、
旭
橋
の
上
手
の
河
原
で
は
、
高
速
道
路
の
架
橋
工
事
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
④
結
び
春
マ
ス
の
シ
ー
ズ
ン
中
、
漁
と
は
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
人
々
、
あ
る
い
は
花
立
の
頭
首
工
の
完
成
以
降
、
サ
ク
ラ
マ
ス
の
上
流
へ
の
遡
上
が
む
ず
か
し
く
、
そ
の
恵
み
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
た
び
の
遊
漁
解
禁
は
、
む
し
ろ
地
元
以
外
の
人
を
招
き
、
漁
協
の
収
入
を
増
や
し
て
経
済
を
潤
す
も
の
と
解
さ
れ
、
組
合
内
部
で
も
積
極
的
な
推
進
は
、
主
と
し
て
上
流
の
人
々
の
賛
同
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
温
泉
を
有
し
、
荒
川
流
域
で
は
も
っ
と
も
観
光
に
力
を
い
れ
、
こ
の
た
び
の
町
村
合
併
で
も
独
自
路
線
を
と
っ
た
関
川
村
の
地
域
政
策
と
も
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
す
な
わ
ち
サ
ク
ラ
マ
ス
遊
漁
解
禁
の
是
非
と
そ
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
自
然
と
た
わ
む
れ
る
、
自
然
と
遊
ぶ
と
い
っ
た
川
辺
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
牧
歌
的
風
景
と
は
裏
腹
に
、
町
村
の
ゆ
く
え
や
組
合
の
今
後
の
運
営
と
深
く
か
か
わ
る
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
組
合
内
部
に
お
け
る
上
下
流
の
緊
張
関
係
は
、
一
層
根
深
さ
を
増
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
も
っ
と
も
上
下
流
の
矛
盾
や
対
抗
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
た
ち
あ
ら
わ
れ
、
く
り
か
え
し
種
々
の
交
渉
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
水
害
後
、
花
立
の
頭
首
工
完
成
に
よ
り
、
春
マ
ス
の
時
期
、
上
流
ま
で
の
遡
上
が
減
っ
て
、
上
流
で
は
漁
期
中
に
そ
の
恩
恵
が
う
け
に
く
い
と
い
う
矛
盾
は
、
一
九
九
一
年
、
行
使
料
を
花
立
頭
首
工
よ
り
上
と
下
で
格
差
を
つ
け
る
こ
と
で
一
応
の
決
着
が
図
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ク
ラ
マ
ス
漁
の
希
望
者
が
ふ
え
た
も
の
の
、
旧
来
の
実
績
重
視
で
は
新
た
な
参
入
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
態
に
た
い
し
て
は
、
希
望
者
へ
の
機
会
均
等
を
図
る
た
め
、
い
っ
た
ん
は
完
全
抽
選
制
が
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
時
に
も
結
果
に
偏
り
が
で
な
い
よ
う
、
流
区
ご
と
に
同
数
だ
け
お
り
る
こ
と
を
条
件
に
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
調
整
さ
れ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
顕
在
化
し
て
い
た
の
は
↓
本
化
し
た
組
合
内
部
の
、
流
区
間
の
不
平
等
で
あ
り
、
そ
の
調
整
は
組
合
員
個
々
人
へ
の
一
律
化
を
図
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
各
流
区
に
平
等
な
措
置
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
方
向
で
歩
み
寄
り
が
実
践
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
　
矛
盾
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
花
立
堰
堤
よ
り
上
と
下
の
関
係
で
あ
414
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り
、
そ
れ
は
事
実
上
、
漁
協
の
下
部
組
織
で
あ
る
上
流
区
と
中
・
下
流
区
、
行
政
的
に
は
関
川
村
と
荒
川
町
・
神
林
村
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
む
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
関
係
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
落
ち
ア
ユ
に
関
し
て
い
え
ば
、
漁
業
権
の
あ
る
荒
川
本
川
と
花
立
頭
首
工
か
ら
右
岸
に
分
流
す
る
神
納
用
水
と
の
問
題
も
あ
っ
た
。　
頭
首
工
か
ら
取
水
さ
れ
る
農
業
用
水
の
取
入
口
は
、
本
川
の
左
右
両
岸
に
設
け
ら
れ
、
荒
川
の
水
が
流
域
の
田
畑
を
潤
し
て
い
る
が
、
落
ち
ア
ユ
の
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
水
と
と
も
に
本
川
の
ア
ユ
が
用
水
に
流
れ
落
ち
る
現
象
が
生
じ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
落
ち
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
右
岸
で
、
左
岸
で
は
、
「
国
道
が
あ
る
た
め
か
、
ほ
と
ん
ど
落
ち
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
す
で
に
右
岸
用
水
で
の
ア
ユ
と
り
は
恒
例
化
し
、
付
近
の
農
民
た
ち
が
こ
の
時
期
に
な
る
と
用
水
に
群
が
り
、
引
っ
掛
け
で
ア
ユ
釣
り
に
興
じ
た
り
、
年
寄
り
や
子
供
が
バ
ケ
ツ
で
す
く
う
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
　
こ
の
落
ち
ア
ユ
は
、
本
川
に
は
漁
業
権
が
発
生
す
る
が
、
用
水
に
は
な
い
。
漁
協
側
は
、
地
ア
ユ
を
ふ
や
す
た
め
勝
手
に
と
ら
な
い
よ
う
、
用
水
の
管
理
者
で
あ
る
土
地
改
良
区
に
協
力
を
申
し
入
れ
、
ア
ユ
が
流
れ
な
い
よ
う
取
水
口
に
門
扉
や
木
枠
を
つ
け
た
り
、
網
を
は
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
た
が
、
す
ぐ
に
こ
わ
さ
れ
た
。
　
新
潟
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
は
、
実
り
の
最
後
ま
で
水
を
要
す
る
。
も
っ
と
も
田
ん
ぼ
へ
の
水
の
供
給
が
す
め
ば
、
水
門
を
閉
じ
て
も
よ
い
が
、
か
つ
て
佐
々
木
の
集
落
で
火
事
が
あ
り
、
六
ー
七
軒
の
家
が
焼
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
農
業
用
水
は
い
ざ
と
な
れ
ば
、
ポ
ン
プ
で
く
み
だ
し
、
防
火
用
水
に
も
な
る
は
ず
が
、
そ
の
と
き
は
水
枯
れ
で
、
被
害
が
広
が
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
農
業
が
お
わ
っ
て
も
水
を
あ
る
程
度
流
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
強
く
、
水
の
供
給
は
落
ち
ア
ユ
の
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
九
月
、
一
〇
月
に
入
っ
て
も
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
水
と
と
も
に
流
れ
落
ち
る
ア
ユ
だ
っ
た
。
　
ふ
だ
ん
、
自
分
た
ち
は
漁
を
し
な
い
が
、
漁
協
の
組
合
費
を
支
払
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
だ
け
が
漁
の
楽
し
み
を
味
わ
え
る
と
理
屈
を
い
う
人
、
水
だ
け
が
流
れ
る
形
に
す
る
な
ら
、
改
良
区
の
費
用
を
払
わ
な
い
と
主
張
す
る
人
も
あ
ら
わ
れ
た
。
神
納
用
水
の
ア
ユ
は
、
漁
業
法
と
川
の
道
か
ら
そ
れ
た
、
右
岸
の
住
人
に
と
っ
て
は
、
思
い
が
け
な
い
恵
み
の
魚
で
あ
り
、
本
川
の
漁
協
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
不
測
に
も
逃
し
た
自
分
た
ち
の
魚
で
あ
る
。
ゆ
え
に
両
者
の
言
い
分
は
、
平
行
線
を
た
ど
っ
た
。
結
局
、
す
で
に
老
朽
化
し
て
い
た
魚
の
嫌
う
色
の
ひ
さ
し
を
本
川
に
つ
け
か
え
る
こ
と
、
ア
ユ
の
資
源
育
成
の
た
め
、
漁
協
が
人
工
艀
化
に
ま
わ
す
親
魚
を
用
水
で
確
保
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
方
法
で
、
歩
み
寄
り
が
な
さ
れ
て
き
た
。
　
つ
ま
り
、
資
源
利
用
を
め
ぐ
る
問
題
の
多
く
は
、
上
下
の
流
区
間
で
の
交
渉
に
お
い
て
も
、
本
川
と
用
水
間
で
の
交
渉
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
地
の
人
間
ど
う
し
が
調
整
を
図
り
、
妥
協
点
を
見
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
こ
へ
き
て
、
か
つ
て
流
区
間
で
の
交
渉
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
共
有
資
源
の
秩
序
化
は
、
も
は
や
流
域
住
民
や
組
合
構
成
員
だ
け
で
の
調
整
は
許
さ
れ
ず
、
遊
漁
者
と
し
て
荒
川
と
か
か
わ
り
を
も
と
う
と
す
る
よ
そ
者
（
都
市
民
）
と
の
関
係
が
重
要
な
焦
点
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
遊
漁
者
の
存
在
は
、
川
の
現
実
に
お
い
て
、
も
は
や
地
の
者
対
よ
そ
者
の
相
対
関
係
と
し
て
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
遊
漁
者
の
権
利
の
実
践
の
し
か
た
に
お
い
て
、
流
域
内
の
か
け
ひ
き
を
激
化
さ
せ
、
相
対
的
な
発
言
力
、
優
位
性
を
確
保
す
る
展
開
へ
と
む
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
正
当
に
魚
釣
り
を
し
て
遊
ぶ
権
利
を
主
張
す
る
遊
漁
者
も
、
そ
の
遊
び
方
に
お
い
て
一
様
で
は
な
く
、
サ
ク
ラ
マ
ス
と
サ
ク
ラ
マ
ス
以
外
の
釣
り
一
般
と
が
区
別
さ
れ
る
差
異
化
が
現
場
で
生
む
新
た
な
矛
盾
も
論
議
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
そ
の
環
境
を
利
用
で
き
る
権
利
者
の
多
様
性
に
よ
っ
て
川
の
秩
序
化
は
一
層
複
雑
さ
を
増
し
て
い
る
。
地
の
人
間
の
生
活
世
界
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
マ
ス
網
漁
が
、
従
来
ど
お
り
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
な
り
、
川
辺
の
生
活
世
界
と
そ
の
民
俗
を
研
究
す
る
我
々
も
ま
た
、
そ
の
複
雑
さ
に
目
を
む
け
ず
に
い
ら
れ
る
今
日
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
近
年
に
み
る
組
合
員
の
減
少
は
深
刻
で
、
内
水
連
傘
下
の
漁
協
組
合
員
数
は
、
四
七
万
人
台
だ
っ
た
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
か
ら
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
は
四
一
万
人
台
ま
で
落
ち
込
み
、
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「
こ
の
傾
向
が
続
け
ば
、
数
年
後
に
は
漁
協
自
体
の
存
続
は
お
ぼ
つ
か
な
い
状
況
と
　
（
1
4
）
な
る
」
と
見
通
し
て
い
る
。
漁
協
の
解
体
は
、
漁
協
に
あ
た
え
ら
れ
た
漁
業
権
魚
種
の
資
源
増
殖
の
義
務
と
と
も
に
そ
の
川
で
の
漁
業
権
が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
事
実
上
、
川
で
生
計
を
た
て
る
従
事
者
が
減
り
、
漁
協
構
成
員
の
質
的
変
化
が
み
ら
れ
る
と
し
て
も
、
い
っ
た
ん
放
棄
さ
れ
た
漁
業
権
は
容
易
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、
川
と
か
か
わ
り
続
け
る
人
を
失
っ
た
川
は
、
そ
の
自
然
を
再
生
さ
せ
、
再
利
用
す
る
力
を
損
な
い
が
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
富
山
県
早
月
川
は
、
上
流
に
ダ
ム
も
な
く
、
河
口
の
水
を
そ
の
ま
ま
飲
ん
で
よ
い
ほ
ど
質
の
よ
い
清
流
を
誇
り
、
秋
サ
ケ
の
増
殖
事
業
で
は
高
い
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
た
だ
し
、
漁
業
権
を
も
た
な
い
川
ゆ
え
、
サ
ケ
が
遡
上
す
る
特
別
採
捕
の
約
ニ
ケ
月
だ
け
し
か
河
口
ま
で
川
の
水
は
流
れ
て
こ
な
い
。
残
り
の
時
期
は
上
流
で
農
業
や
飲
み
水
に
取
水
さ
れ
、
河
口
付
近
は
常
に
水
枯
れ
の
状
態
が
続
く
の
で
あ
る
。
年
間
を
通
じ
て
河
口
ま
で
水
が
届
け
ば
、
海
と
川
を
行
き
来
す
る
ア
ユ
や
サ
ク
ラ
マ
ス
、
カ
ニ
な
ど
サ
ケ
以
外
の
生
物
の
自
然
繁
殖
が
え
ら
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
か
つ
人
工
増
殖
で
も
成
果
を
あ
げ
る
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
組
合
に
年
間
を
通
し
て
水
を
流
し
て
も
ら
う
だ
け
の
経
済
力
が
な
か
っ
た
た
め
、
せ
っ
か
く
の
水
質
に
恵
ま
れ
な
が
ら
も
サ
ケ
以
外
の
事
業
化
が
で
き
な
い
の
が
実
情
　
　
　
（
1
5
）
だ
と
い
う
。
　
都
市
部
に
人
口
が
流
れ
、
地
方
の
過
疎
化
が
進
ん
で
自
営
が
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
従
属
関
係
と
は
別
の
次
元
で
、
各
地
の
川
は
そ
の
運
用
に
お
い
て
都
会
の
人
々
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
と
し
て
も
、
水
産
資
源
の
増
殖
と
活
用
を
め
ぐ
り
、
川
と
か
か
わ
り
続
け
る
土
地
の
人
々
が
お
り
、
そ
の
環
境
利
用
の
多
様
な
か
か
わ
り
が
保
証
さ
れ
て
こ
そ
、
ま
た
流
域
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
組
合
が
そ
の
持
続
的
な
か
か
わ
り
を
保
証
す
る
形
で
独
立
し
た
力
を
発
揮
で
き
て
こ
そ
、
よ
き
川
と
人
の
関
係
が
築
き
う
る
と
考
え
る
。
　
荒
川
流
域
の
関
川
村
、
神
林
村
、
荒
川
町
は
、
い
ま
、
い
ず
れ
も
町
村
合
併
の
嵐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
　
に
ゆ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
流
域
が
行
政
上
一
緒
に
な
る
道
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
川
か
ら
、
今
後
も
目
が
離
せ
な
い
。
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The　World　of　Riverside　Livelihood：Present　of　Masu　Salmon（On・
c力o功yηρカロ●maθoロ）Fishing　Along　the　Arakawa　River　in　Niigata，
Japan
DEGUCHI　Akiko
This　paper　wi1｝trace　various　changes　on　masu　salmon（On（カo功yη（加8　masoロ）fishing　in
the　Arakawa　River　in　the　north　of　Niigata　since　the　beginning　of　1990s，　and　then　will　discuss
how　we　human　beings　should　interact　with　rivers　at　present．　After　living　in　the　sea，　some
masu　salmons　start　to　swim　upstream　in　January　beK）re　spawning　in　fall，　and　most　of　them
do　so　in　spring．　It　is　said　that　the　so－called“spring　masu　salmons”in　a　river　have　fat，　and
river　water　makes　them　tasty．　Therefbre，　they　are　traded　at　higher　prices　than　masu　salmon
in　the　sea．
　　Inhabitants　along　the　Arakawa　River　basin　fbrm　fisherlnen’s　cooperative　association．　About
25members　of　the　association　pay　fishing　fbes　and　engage　in　masu　salmon　fishing．　Gillnet
丘shing　is　used　fbr　the　fishing．　It　is　dif丘cult　to　catch　the　spring　masu　salmons，　which　are　the
highest－rank　fish　in　a　river．　Thus　river　fishermen　have　competed　with　each　other　to　get　im－
proved　skills　fbr　the　fishing：They　have　accumulated　fblk㎞owledge　of　their　ecology　and　con－
trived　to　make　an　ef登cient　artificial　ate　fbr　slack　water．　On　the　other　hand，　the　association
has　made　eflbrts　to　regulate　fishing　within　the　basin：It　has　lessened　unfairness　between　the
upper　stream　reaches　and　the　lower　reaches，　and　has　prohibited　excessive　ways　of　fishing　in
order　to　regulate丘shing．
　　Masu　salmons　spend　time　fTom　upstream　swimming　to　spawning　in　a　river．　They　live　there
fbr　l皿ger　time　than　dog　salmons（0ηc力oτゐJzη訪ロs　kθεa）．In　addition，　they　stay　in　a　river
about　a　couple　of　years　after　incubation．　Thus　the　environment　in　a亘ver　tends　to　have　ef二
fbcts　on　them．　The　number　of　them　is　on　remarkable　decrease，　and　they　are　dif五cult　to　artifi－
cially　propagate．　Fishe㎝en　along　the　Arakawa　River　have　paid　attention　to　these　points，
started　to　propagate　masu　salmons，　and　stuck　to　gillnet　fishing．　As　a　result，　the　Arakawa
River　has　been　known　as　the　river　where　a　lot　of　masu　sa11nons　are　caught．　Furthermore，　the
丘shermen　have　made　sustainable　use　of　the　environment　not　fbr　the　only　dog　salmon　propa－
gation　but五）r　various　pu】咋）oses．　The　variety　of　attitudes　toward　the　environment　has　been　re－
garded　as　a　cultural　fbature　in　the　area．
　　However，　the　amount　of　masu　salmons　caught　has　recently　diminished，　and　the　size　of
418
them　has　tended　to　be　smal1．　In　addition，　lure　fishing　fbr　masu　salmons　was　admitted　after
the　right　of　fishery　was　reconsidered　in　2004．　Thus，　about　200　people　may　come　to　fish　them．
That　is，　leisure　fishing　has　been　added　to　fishing　fbr　subsistence，　and　then　the　fbrmer　is　go－
ing　to　be　m司or　part　of　masu　salmon　fishing．　In　the　near　fhture，　the　acceptance　of　leisure
丘shing　will　result　in　a　new　conflict　between　the　upper　stream　reaches　and　the　lower　reaches．
Even　after　the　reorganization　of七he　Arakawa　River　basin，　we　should　fhlly　realize　the　knowl－
edge　and　experience　of　the亘ver　fishermen　because　they　have　been　concerned　in　the　Arakawa
River　and　have血ll　knowledge　of　it．　We　should　not　fbcus　only　on　the　lure丘shing，　buもguaran－
tee　the　variety　in　the　sustainable　use　of　the　environment．
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1　　春先の下流域、まだ山からの雪解け水
　が押し寄せる前にマス漁の仕掛け（アテ）
　を作り始める。川底に鉄の杭をうち、川
　辺に生えるヤナギなどの柴を舟に積んで
　作っている。この当時下流では柴式と板
　式が混在していたが、現在柴式は衰退し
　ている。1991／3
㍉鷲震i饗舞㌶鵬ぽ⊆拳ぞ・
　　なったが、漁は不振である。この場所で
　　は縦板式のマス漁のアテの横にイサザの　　ご篭二誕，・
　仕掛けを作り、守（もり）をしやすくし亘一
　　ている・どちらも「待ち」の漁だが・こ緯云’三
　　のように両方の漁に便利な場所はなかな〔二
　　かない。遠くに見えているのはまだ雪の　ゴ詠
　残る朝日連峰。2004／5
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3．　中流域、羽越線荒川鉄橋下でのアテの
　手入れ作業。奥山の雪解け水・ユキシロ
　　の流れで川ゴミがアテにひっかかったり、’
　逆に強い流れでアテが流されることもあ
　　る。どちらの場合もマスがかからなくな
　　るため、毎日数回の手入れが必要となる。
　　もちろん、かかったマスをあげる作業も
　　同時になされる。刺網にかかって鮮度が
　落ちない間にあげられるかどうかも、見
　　に行く回数やタイミングが重要な意味を
　　もっている。1991／5
、⇔
≡．饗譲璽量鰻謙
　　　　　　　トニ　葦・…・一そ．婿違計’司㍉，
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4．　河口近くで花野さんから近況を聞く。
　　1989年はじめて荒川に立ったとき、最初
　　に会ったのが金屋の花野義征さんである。
　　その後も毎回最初に川で会うのは彼で、
　　着くとまず今年の川の状況を尋ね、前回
　　に訪れたあとの変化も聞く。気がつくと
　　夕暮れ時である。下越地方では列島が大
　　きく北へ反り上がるため、西を向いた河
　　口へと陽は沈んでいく。2003／5
5．　サクラマスがかかった。魚体はそれほ
　　ど大きくないが、銀毛のきれいな上等の
　マスである。最近では1シーズン2ヶ月
　半程度でせいぜい1人数十匹の漁獲なの
　　だから、それほど頻繁に見られることで
　　はない。舟は荒川と、隣の三面川で今も
　使われている、オモキ造りの剖舟型の川
　舟である。この舟は最初に会ったとき新
　造だったが、大事にしていても15年あま
　　りのうちに傷みが出はじめている。船大
　工がいなくなった今、この舟の行方も気
　　がかりなもののひとつである。2004／5
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6．　同じく海老江地先の河川敷で。若手の
　荒川漁協役員が、下流域で残ったふたり
　　の専業的な川漁師に川の運営の相談を持
　　ちかけに来た。話は簡単にはかみ合わな
　　いが、それでも対立にまで発展すること
　　はない。古くからの川漁師、一般の組合
　　員、観光的な釣り客、今のところ、それ
　　ぞれの立場のバランスは微妙なところで
　保たれているようだ。しかし伝統的な川
　　の守が衰微していることは間違いない。
　　2004／5
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